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1.英文
1.原著論文
1. H.Kagamiyama, T.watanabe, H.wada, Y.Fujimoto & T.Tatsuno
Terminal amino acids ofaspartate aminotransferse isozymes
BioC五em. Biophys. Res. commun.,32,678-684 (1968)
著
2. Y.Morino & T.watanabe
Primary structure ofpyddoxalphosphate binding S北ein the m北Ochondrial
and extram北Ochondrial aspartate aminotransferase from pig heart
Chymotryptic peptide
Biochemistry,8,3412-3417 (1969)
作 目 録
3. T.watanabe, H.Kagamiyama & H.wada
On the inhib北ion ofaspartate aminotransferase by its antibody
J. Biochem.,66,321-333 a969)
4. H,wada & T.watanabe
Comparative studies on the primary structure ofsoluble and mitochondrial
glutamic oxaloacetic transaminase isozymes.(Ⅱ) Amino acid sequence of
the amino terminalfragments
Biocbem. Biophys. Res. commun.,43,1318-1323 (1971)
1
5. T.watanabe & H.訊lada
Comparative studies on the primaly structure ofsoluble and mitochondrial
glutamic oxaloacetic transaminase isozymes.( 1) similar peptides isolated
by cyanogen bromide cleavage
Bioche皿. Biophys. Res. C0血mun.,43,1310-1317 (1971)
6. T.watanabe & E.E.sneⅡ
Reversibility ofthe tryptophanase reaction -ーーーーー Synthesis oftryptophan
from indole, pyruvate and ammonia
Proc. Net. Acad. sci. USA,69,1086-1090 (1972)
フ. E.Groman, Y.Z.Huang, T.watanabe & E.E.snen
Coenzymatic activity of pyridoxa1 5 -sulfate and related analogues of
Pyridoxa15'- phosphate
Proc. Nat. Acad. sci. USA,69,3297-3300 (1972)
28
T . I N a t a n a b e  &  M . F l a v i n
T w o  t y p e s  o f  a d e n o s i n e  t r i p h o s h a t a s e  f r o m  n a g e 1 1 a  o f  c h 1 α n ι y d 0 1 π 0 1 1 α S
R e i π h a r d i
B i o c h e m .  B i o p h y s .  R e s .  c o m m u n . , 5 2 , 1 9 5 - 2 0 1 ( 1 9 7 3 )
T ' w a t a n a b e  &  M . F l a v i n
N u c l e o t i d e - m e t a b o l i z i n g  e n z y m e s i n  c h 1 α 1 π y d o m 0 π α S  a a g e Ⅱ a
J .  B i 0 1 .  c h e m . , 2 5 1 , 1 8 2 - 1 9 2  ( 1 9 7 6 )
Y . M o r i n o ,  S . T a n a s e ,  T . w a t a n a b e ,  H . K a g a m i y a m a  &  H . w a d a
L a r g e - s c a l e  p r e p a r a t i o n  o f  c y t o s o H c  a n d  m 北 O c h o n d r i a l  a s p a r t a t e
a m i n o t r a n s f e r a s e  f r o m  p i g  h e a r t
J .  B i o c h e m , 8 2 , 8 4 7 - 8 5 2  a 9 7 フ )
T . w a t a n a b e ,  M . Y a m a d a  &  K . Y a m a d a
T h e  r o l e  o f s u b u n 北 S  i n  t u b u l i n . 1 .  R e n a t u r a t i o n  o f t u b u l i n  e f t e r  t r e a t m e n t
W i t h  u r e a  a n d  s o d i u m  d o d e c y l s u H a t e
B i o c h i l n .  B i o p h y s .  A c t a , 4 9 3 , 2 4 1 - 2 4 6  ( 1 9 7 フ )
T . w a t a n a b e  &  E . E s n e Ⅱ
T h e  i n t e r a c t i o n  o f 三 S c h e r i c h i a  c o l i  t r y p t o p h a n a s e  w i t h  v a r i o u s  a m i n o
a c i d s  a n d  t h e i r  a n a l o g u e s  - ー ー ー ー  A c t i v e  s i t e  m a p p i n g
J .  B i o c b e m . , 8 2 , 7 3 3 - 7 4 5  a 9 7 フ )
H . N a k a m u r a ,  T . w a t a n a b e ,  S . K a k i u c h i  &  H , w a d a
E n z y m a t i c  c l e a v a g e  o f  t h e  0 2 ' - b u t y r y l  e s t e r  b o n d  o f  N 6  0 2 ' - d i b u t y r y l
C y c l i c  A M p  a n d  i t s  p o s s i b l e  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  a c t i o n  o f  c y c l i c  A M P
d e r i v a t i v e s  i n  v i v o
J .  B i o c b e m . , 8 5 , 1 3 2 1 - 1 3 2 9  ( 1 9 7 9 )
S . o g a s a h a r a ,  T . M a n d a i ,  A . Y a m a t o d a n i ,  T . w a t a n a b e ,  H . w a d e  &  T . s e k i
A  s i m p l e  m e t h o d  f o r  t h e  s i m u l t a n e o u s  d e t e r m i n a t i o n  o f n o r a d r e n a l i n e ,
d o p a m i n e  a n d  s e r o t o n i n  b y  s t e p w i s e  e l u t i o n  f r o m  a  s h o r t c o l u m n  o f w e a k
C a t i o n  e x c h a n g e  r e s i n .
J .  c h r 0 皿 日 t o g . , 1 8 0 , 1 1 9 - 1 2 6  a 9 7 9 )
T . w a t a n a b e ,  H . N a k a m u r a ,  L . Y . L i a n g ,  A . Y a m a t o d a n i  &  H . w a d a
P a r t i a l p u r i 6 C a t i o n  a n d  c h a r a c t e r i z e t i o n  o f L - h i s t i d i n e  d e c a r b o x y l a s e  f r o m
f e t a l  r a t s
B i o c h e m .  p h a r 皿 a c 0 1 . , 2 8 , 1 1 4 9 - 1 1 5 5  ( 1 9 7 9 )
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16.H.Fukui, T.watanabe & H.wada
Immunochemicalcross reactivity ofthe antibody elidted againstL-histidine
decarboxylase purified from the whole bodies offetalrats W北h the enzyme
from ret brain
Biochem. Biophys. Res. commun.,93,333-339 (1980)
Q.K.Huynh, R.sakakibara, T.watanabe & H.訊rada
Glutamic oxaloacetic transaminase isozymes form rat liver. puriflcation
and physicochemicalcharacterizetion
J. Biochem.,88,231-239 (1980)
Q.K.Huyhn, R.sakakibara, T.watanabe & H.W'ada
Primary structure of mitochondrial glutamic oxaloacetic transaminase
isozyme from ratliver: comparison W北h that ofthe pig heartisozyme
Biochem. Biophys. Res. commun.,97,474-479 (1980)
S.Kamata, A.okada, T.watanabe, Y.Kawashima & H.wada
Effects ofdietary amino acids on brain amino acids and trasnm北ter amines
in rats W北h a potacavalshunt
J. Neurochem.,35,1190-1199 (1980)
Rsakakibara, Q.K.Huynh, Y.Nishida, T.watanabe & H.wada
111υiιro synthesis ofglutamic oxaloacetictr師Saminase jsozymes ofrat Hver
Biochem. Biophys. Res. commun.,95,1781-1788 (1980)
T.watanabe, K.Maeyama, A.Yamatodani, M.Yamada, Y.Kitamura & H.wada
Histidine decarboxylase activities in mutant mice deacientin mast ce11S
Iife sci.,26,1569-1574 (1980)
M.Yamada, T.watanabe, S.Harino, H.Fukui & H.wada
The effects ofprotease inhib北ors on histidine decarboxylase activities and
assay of enzyme in various rat tissues
Biochim. Biophys. Acta,615,458-464 a980)
S.Yuasa, Y.Takamitsu, S.Miki, Y.orita, H.Abe & T.訊latanabe
Interaction ofcalcium and microtubules in the action ofcyclic AMp on the
toad urinary bladder
J. pharmac. EIP. Ther.,215,254-258 (1980)
Q.K.Huynh, Rsakakibara, T.watanabe & H.W'ada
The complete amino acid sequence ofm北Ochondrialglutaminc oxaloacetic
transaminase from rat liver
J. Biochem.,90,863-875 (1981)
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T . w a t a n a b e ,  Y . 壬 く i t a m u r a ,  K . M a e y a m a ,  S . G O ,  A . Y a m a t o d a n i  &  H . 訊 l a d a
A b s e n c e  o f i n c r e a s e  o f h i s t i d i n e  d e c a r b o x y l a s e  a c t i v i t y  i n  m a s t  c e 1 1 - d e f l c i e n t
W / w  m o u s e  e m b r y o s  b e f o r e  p a r t u r i t i o n
P r o c .  N a t .  A c a d .  s c i .  U S A , 7 8 , 4 2 0 9 - 4 2 1 2  ( 1 9 8 1 )
T . w a t a n a b e ,  Y . T a g u c h i ,  K . s a s a k i ,  K . T s u y a m a  &  Y . K i t a m u r a
I n c r e a s e  i n  h i s t i d i n e  d e c a r b o x y l a s e  a c t i v i t y  i n  m o u s e  s k i n  a f t e r  a p p l i c a t i o n
O f t h e  t u m o r  p r o m o t e r  t e t r a d e c a n o y l p h o r b o l  a c e t a t e
B i o c b e m .  B i o p h y s .  R e s .  c o m m u n . , 1 0 0 , 4 2 7 - 4 3 2  住 9 8 1 )
K . H a t a n a k a ,  Y . N t a m u r a ,  K . M a e y a m a ,  T . l v e t a n a b e  &  K . M a t s u m o t o
D e c i d u o m a  f o r m a t i o n  i n  u t e r u s  o f  g e n e t i c a 1 1 y  m a s t  c e 1 1 - d e n c i e n t  l v / 1 V ゜
I n l c e
B i 0 1 .  R e p r o d . , 2 7 , 2 5 - 2 8  ( 1 9 8 2 )
S . K a m a t a ,  K . 1 m u r a ,  A . o k a d a ,  Y . K a w a s h i m a ,  A . Y a m a t o d a n i ,  T , w a t a n a b e
&  H . w a d a
S i m u l t a n e o u s  a n a l y s e s  o f p h e n e t h y r a m i n e ,  p h e n y l e t h a n o l a l n i n e , t y r a m i n e
a n d  o c t o p a m i n e  i n  r a t  b r a i n  u s i n g  a u o r e s c a m i n e
J .  c h r o m a t 0 留 . , 2 3 1 , 2 9 1 - 2 9 9  ( 1 9 8 2 )
M . K u r i h a r a ,  M . o g a w a ,  T . o h t e ,  E . K u r o k a w a ,  T . K i t a h a r a ,  G . K o s a k i ,
T . w a t a n a b e  &  H . X N ' a d a
P u r i f i c a t i o n  a n d  i m m u n 0 1 0 g i c a l  c h a r a c t e r i z a t i o n  o f  h u m a n  p a n c r e a t i c
r i b o n u l c e a s e
C a n c e r  R e s . , 4 2 , 4 8 3 6 - 4 8 4 1  ( 1 9 8 2 )
K . M a e y a m a ,  T . W ' a t a n a b e ,  Y . T a g u c h i ,  A , Y a m a t o d a n i &  H . w a d a
E f f e c t  o f  a - a u o r o m e t h y l h i s t i d i n e ,  a  s u i c i d e  i n h i b i t o r  o f  h i s t i d i n e  d e c a r ・
b o x y l a s e ,  o n  h i s t a m i n e  l e v e l s  i n  m o u s e  t i s s u e s
B i o c h e m .  p h a r m a c 0 1 . , 3 1 , 2 3 6 7 - 2 3 7 0  ( 1 9 8 2 )
Y . T a g u c h i ,  K . T s u y a m a ,  T . w a t a n a b e ,  H . w a d a  &  Y . 1 【 i t a m u r a
I n c r e a s e  o f h i s t i d i n e  d e c a r b o x y l a s e  a c t i V 此 y  i n  t h e  s k i n  o f g e n e t i c a 1 1 y  m a s t -
C e 1 1  d e 6 C i e n t l v / W "  m i c e  a f t e r  a p p l i c a t i o n  o f 1 2 - t e t r a d e c a n o y 1  1 3 - p h o r b 0 1
a c e t a t e :  E v i d e n c e  f o r  t h e  p r e s e n c e  o f h i s t a m i n e - p r o d u c i n g  c e 1 1 S  w i t h o u t
b a s o p h i l i c  g r a n u l e s
P r o c .  N a t .  A c a d .  s c i .  U S A , 7 9 , 6 8 3 7 - 6 8 4 1 ( 1 9 8 2 )
A . Y a m a t o d a n i ,  K . M a e y a m a ,  T . w a t a n a b e ,  H . w a d a  &  Y ' K i t a m u r a
T i s s u e  d i s t r i b u t i o n  o f h i s t a m i n e  i n  a  m u t a n t  m o u s e  d e f i c i e n t i n  m a s t  c e 1 1 S
C l e a r  e v i d e n c e  f o r  t h e  p r e s e n c e  o f n o n - m a s t  c e Ⅱ  h i s t a m i n e
B i o c h e 立 1 .  p b a r m a c 0 1 . , 3 1 , 3 0 5 - 3 0 9  ( 1 9 8 2 )
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33T.watanabe, Y.Taguchi, Y.K北amura, K.Tsuyama, H.Fujiki, H.Tanooka &
Tsugimura
Induction ofhistidine decarboxylase activity in mouse skin after application
Ofindole alkaloids, a new class oftumor promoter
Biochem. Biophys. Res. commun.,109,478-485 (1982)
K.Maeyama, T.watanabe, A.Yamatodani, Y.Taguchi, H.Kambe & H.INada
Effect of a-auoromethylhistidine on the histamine content ofthe brain of
IV/wu mice devoid ofmast ceⅡS: Turnover ofbrain histamine
J. Neurochem.,41,128-134 (1983)
Y.Nomata, T.watanabe & H.訊lada
Highly acidic proteins from human brain: purification and properties of
GIU-50 protein
J. Biochem.,93,825-831 a983)
Y.Nomata, T.watanabe & H.wada
Acidic proteins from human brain: puri6Cation and properties of GIU-20
and GIU-35 Proteins, andimmunochemicalcomparisonwit11GIU-50 protein
J. Biochem.,94,1269-1278 (1983)
T.watanabe, H.Kambe,1.1mamura, Y,Taguchi, T.Tamura & H.wada
Method for enzymatic determination ofimidazole acetic acid
1、nal. Biochem.,130,321-327 (1983)
T.watanabe, Y.Taguchi, H.Hayashi, J.Tanaka, S.shiosaka & M.Tohyama,
H.Kubota, Y.Terano & H.wada
Evidence for the presence of a histaminergic neuron system in the rat
brain: Ar)immunohistochemical enalysis
Neurosci.1'ett.,39,249-254 住983)
H,Hayashi, H.Takagi, N,Takeda, Y.Kubota, M.Tohyama, T.X八latanabe &
H.W'ada
Fine structure of histaminergic neurons in the caudal magnoce11Ular
nucleus oftherat as demonstrated byimmunocytochemistryusinghistidine
decarboxylase as a marker
J. comp. Neur01,229,233-241(1984)
1.1mamura, K.Maeyama, T.watanabe & H.訊lada
The diHerentialreaction ofhistatnine andN-methylhistamine W北h pauly'S
diazo reagent: Application to assay of histamine lv-methyltransferase
activity.
'、nal. Biochem.,139,444-447 a984)
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1 . 1 m a m u r a ,  K . M a e y a m a ,  H . w a d a  &  T . w a t a n a b e
D e t e r m i n a t i o n  o f i m i d a z o l e  a c e t i c  a c i d  a n d  北 S  c o n j u g a t e ( S ) 1 e v e l s  i n  u r i n e ,
S e r u m  a n d  t i s s u e s  o f r a t s :  s t u d i e s  o n  c h a n g e s  i n  t h e i r  l e v e l s  u n d e r  v a r i o u s
C o n d i t i o n s
B r .  J .  p h a r m e c 0 1 . , 8 2 , 7 0 1 - 7 0 7 ( 1 9 8 4 )
1 . 1 m a m u r a ,  T . 工 刃 a t a n a b e ,  Y . H a s e ,  Y . s a k a m o t o ,  Y . F u k u d a ,  H . Y a m a m o t o ,
T . T s u r u h a r a  &  H . w a d a
H i s t a m i n e  m e t a b o H s m  i n  p a t i e n t s  W 北 h  h i s t i d i n e m i a :  D e t e r m i n a t i o n  o f
U r i n a r y  l e v e l s  o f h i s t a m i n e  N  - m e t h y l h s i t a m i n e , i m i d a z o 】 e  a c e l i c  a c i d ,  a n d
i t s  c o n j u g a t e  ( S )
J .  B i o c h e m . , 9 6 , 1 9 2 5 - 1 9 2 9  ( 1 9 8 4 )
1 . 1 m a m u r a ,  T . w a t a n a b e ,  K . M a e y a m a ,  A . K u b o t a ,  A . o k a d a  &  H . w a d a
E f f e c t  o f  f o o d  i n t a k e  o n  u r i n a r y  e x c r e t i o n s  o f  h i s t a m i n e ,  N
m e t h y l h i s t a m i n e , i m i d a z o l e  a c e t i c  a c i d  a n d  i t s  c o n j u g a t e ( S ) i n  h u m a n s  a n d
I n l c e
J .  B i o c h e m . , 9 6 , 1 9 3 1 - 1 9 3 7  ( 1 9 8 4 )
S . K i y o n o ,  M . s e o ,  M . s h i b a g a k i ,  T . 訊 r a t a n a b e ,  K . M a e y a m a  &  H . w a d a
E f f e c t s  o f  d i p h e n h y d r a m i n e ,  h i s t a m i n e  H I - r e c e p t o r  a n t a g o n i s t ,  o n  r a t
S l e e p - w a k i n g  p a r a m e t e r s
N e u r o s c i e n c e s  ( J a p a n ) , 1 0 , 2 4 1 - 2 4 8  a 9 8 4 )
H . K u b o t a ,  H . H a y a s h i ,  T . I N l a t a n a b e ,  Y . T a g u c h i  &  H . w a d a
M e c h a n i s m  o f i n a c t i v a t i o n  o f m a m m a l i a n  L - h i s t i d i n e  d e c a r b o x y l a s e  b y
( S ) 一 α 一 a u o r o m e t h y l h i s t i d i n e
B i o c h e m .  p h a r m a c 0 1 . , 3 3 , 9 8 3 - 9 9 0  住 9 8 4 )
H . K u b o t a ,  Y . T a g u c h i ,  M ' T o h y a m a ,  N . M a t s u u r a ,  s s h i o s a k a ,  T . 1 S h i h a r a ,
T . W ' a t a n a b e ,  Y . s h i o t a n i  &  H . 訊 l a d a
E l e c t r o n  m i c r o s c o p i c  i d e n t i f i c a t i o n  o f h i s t i d i n e  d e c a r b o x y l a s e - c o n t a i n i n g
e n d o c r i n e  c e 1 1 S  o f t h e  r a t  g a s t r i c  m u c o s a :  A 1 1 i m m u n o h i s t o c h e m i c a l  a n a l y s i s
G a s t r o e n t e r 0 1 0 g y , 8 7 , 4 9 6 - 5 0 2  a 9 8 4 )
M . K u r i h a r a ,  M . o g a w a ,  T . o h t a ,  E . K u r o k a w a ,  T . K i t a h a r a ,  A . M u r a t a ,
K . M a t s u d a ,  G , K o s a k i ,  T . w a t a n a b e  &  H . 訊 l a d a
R a d i o i m m u n o a s s a y  f o r  h u m a n  p a n c r e a t i c r i b o n u c l e a s e  a n d  m e a s u r e m e n t
O f  s e r u m  i m m u n o r e a c t i v e  p a n c r e a t i c  r i b o n u c l e a s e  i n  p a t i e n t s  w i t h
m a Ⅱ g n a n t t u m o r s
C a n c e r  R e s . , 4 4 , 2 2 4 0 - 2 2 4 3  ( 1 9 8 4 )
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48'S.A.M.Martin, B.A.Taylor, T.訊latanabe & G.BUI{ield
Histidine decarboxylase phenotypes ofinbred mouse stains: A regulatory
10CUS (Hdc) determines kidney enzyme concentratlon
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和 田 博 , 渡 邉 建 彦
脳 の 化 学 的 ト ポ グ ラ フ ィ
ヒ ス タ ミ ン
生 体 の 科 学 , 3 7 , 1 6 8 - 1 7 1
( 1 9 8 6 )
渡 邉 建 彦
ヒ ス タ ミ ン 他
医 学 大 辞 典 , 1 9 8 7 , 医 歯 薬 出 版
渡 邉 建 彦 , 前 山 一 隆
ヒ ス タ ミ ン 合 成 と 代 謝
皮 膚 科 M O O K  「 奪 麻 疹 」 ( 山 本 昇 壮 編 ) , 1 2 巻 , P . 1 9 0 - 2 0 1 , 1 9 8 8 , 金 原 出 版
渡 邉 建 彦 , 大 和 谷 厚 , 和 田 博
栄 養 素 と 代 謝
医 科 生 物 学 , 第  2  版 ,  P . 2 3 1 - 2 5 7 , 1 9 8 8 , 理 工 学 社
福 井 裕 行 , 渡 邉 建 彦 , 和 田 博
ヒ ス タ ミ ン と 受 容 体
蛋 白 質 ・ 核 酸 ・ 酵 素 , 3 5 , 増 刊 「 ネ 軒 蚤 生 化 学 」 ,  P . 7 1 8 - 7 3 3  住 9 9 0 )
八 木 直 人 , 渡 漫 建 彦
平 滑 筋 の マ ー カ ー
バ イ オ サ イ エ ン ス 研 究 に お け る 素 材 と マ ー カ ー ・ プ ロ ー ブ ( 谷 口 直 之 , 遠
山 正 弥 編 ) ,  P . 3 1 8 - 3 2 1 , 1 9 9 0 , 共 立 出 版 社
渡 磐 建 彦
ヒ ス チ ジ ン 脱 炭 酸 酵 素 , 他
医 学 大 辞 典 , 1 9 9 0 , 南 山 堂
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29、 渡邉建彦
S-100タンパク質ほか7 頂目
最新医学大辞典,第 2版(追加分),1990,医歯薬出版社
渡邉建彦,前山一隆,林秀行
ヒスチジンデカルポキシラーゼ
新生化学実験法講座 bki聿俊治,芳賀逹也,御子柴克彦,和田愽),Ⅱ,
356-361,1990,東京化学同人
渡港建彦,前山一隆
ヒスタミンNーメチルトランスフェラーゼ
新生化学実験法講座 oki聿俊治,芳賀達也,御子柴克彦,和田博),Ⅱ,
361-364,1990,東京化学同人
坂井也彦,ーノ瀬正和,渡港建彦
内蔵感覚と運動の薬理
ブレイン・サイエンス,2,49-54 住991)
谷内一彦,渡邉建彦,篠田寿
PETによる脳受容体マッピング:ヒスタミンレセプター
日本臨床,49,120-125 (1991)
谷内一彦,渡遣建彦,伊藤正敏,杉H尺大樹
PETによる神キ劉云達物質と受容体の研究一ーー神経疾患への応用
神経伝達物質Update-ーー基礎から臨床まで(中村重信編),P.251-258,
1991,中外医学社
渡邉建彦,小野寺憲治
中枢ヒスタミンニューロン系の最近の進歩:病態との関連
薬物・精神・行動,11,105-121 (1991)
渡邉建彦,谷内一彦,佐々木雅幸
ヒスタミン
神経伝達物質・受容体アトラス(遠山正弥編), PP.54-63,1993,医学書院
渡潰建彦
ヒスタミンの生化学的薬理学一ーーーー最近の進歩
呼吸,12,1513-1525 (1993)
谷内一彦,渡邉建彦,松沢大樹
ヒスタミン・セロトニン系PETによる測定
脳の神経伝達とレセプター・イメージング, P.116-135,1994,金芳堂
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谷 内 一 彦 , 柳 鐘 薫 , 渡 邉 建 彦
ポ ジ ト ロ ン ( β 、 ) 標 識 受 容 体 り ガ ン ド を 用 い た 袖 経 受 容 体 の 画 像 化
日 本 薬 理 学 雑 誌 , 1 0 3 , 4 9 - 5 8  ( 1 9 9 4 )
谷 内 一 彦 , 渡 邉 建 彦
P E T / S P E C T に よ る 神 経 伝 達 ・ 受 容 体 機 能 の 測 定
B 八 佃 , 8 , 2 6 - 3 5  ( 1 9 9 4 )
渡 邉 建 彦
中 枢 ヒ ス タ ミ ン 神 経 系 の 分 布 と 機 能
癖 梁 抑 制 作 用 を 中 心 に
精 神 神 経 薬 理 シ ン ポ ジ ウ ム , 2 0 , フ フ - 8 5  ( 1 9 9 4 )
谷 内 一 彦 , 柳 鐘 薫 , 渡 邉 建 彦 , 伊 藤 正 敏 , 井 戸 達 雄 , 澤 居 米 市 , 伊 藤 和 美
P E T に よ る ヒ ト 脳 ヒ ス タ ミ ン H 1 受 容 体 占 拠 率 の 測 定
臨 床 薬 理 の 進 歩 ' 9 5 , 6 9 - 7 6  ( 1 9 9 5 )
小 野 寺 憲 治 , 渡 邉 建 彦
ヒ ス タ ミ ン H 3 受 容 体 の 機 能 と り ガ ン ド の 中 枢 薬 理 作 用
日 本 神 経 精 神 薬 理 学 雑 誌 , 1 5 , 8 7 - 1 0 2  ( 1 9 9 5 )
渡 邉 建 彦
脳 内 ヒ ス タ ミ ン
C l i n i a c a l s c i e Ⅱ C e , 1 1 3 , 1 1 3  ( 1 9 9 5 )
渡 邉 建 彦 , 佐 藤 真 樹
ヒ ス タ ミ ン の 分 子 薬 理 学
第 2  回 東 京 喘 息 シ ン ポ ジ ウ ム ,  P P . 7 1 - 8 1 , 1 9 9 5 , ラ イ フ サ イ エ ン ス 出 版
渡 邉 建 彦 , 谷 内 一 彦 , 井 戸 達 雄 , 伊 藤 正 敏
P E T  ( ポ ジ ト ロ ン ・ エ ミ ッ シ ョ ン ・ ト モ グ ラ フ ィ ー ) を 用 い た 中 枢 ヒ ス タ ミ
ン ニ ュ ー ロ ン の 研 究
月 刊 薬 事 , 3 7 , 1 2 4 1 - 1 2 4 5  ( 1 9 9 5 )
渡 邉 建 彦 , 谷 内 一 彦 , 大 津 浩
ヒ ス タ ミ ン と 創 薬
日 本 薬 理 学 雑 誌 , 1 0 6 , 捕 冊 1 , 1 4 - 1 9  ( 1 9 9 5 )
前 山 一 隆 , 渡 邉 建 彦
ヒ ス タ ミ ン ・ 抗 ヒ ス タ ミ ン 薬
薬 理 学 ( 高 折 修 二 , 福 田 英 臣 編 ) ,  P . 6 1 8 - 6 4 5 , 1 9 9 6 , 広 川 書 店
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49谷内一彦,樋口真人,伊藤正敏,渡邉建彦
PETによる脳機能i則定:inviv0レセプターマッピング
ブレインサイエンス,フ,155-164(1996)
谷内一彦,倉増敦朗,渡港建彦
神経伝達物質と受容体解析法
脳と神経シリーズ(高倉公明,宮本忠雄編),4,P.16-28,1996,メジカル
ビュー社
渡邉建彦
ヒスタミン
NEW薬理学,第3版(田中千賀子,加藤隆一編), P.126-138,1996,
南江堂
渡邉建彦
ヒスタミン受容体の分子生物学
Current views in Nler訂,12,フ-10 (1996)
渡邉建彦,谷内一彦
神ネ劉云達物質と受容体の神経薬理学・ーー生化学・薬理学における過去・現
状・将来
脳と神経シリーズ(高倉公明,宮本忠雄編),4, P.2-15,1996,メジカル
ビュー社,
渡邉建彦,亀井千晃
ヒスタミン研究一、ーー、最近の進歩
日本薬理学会雑誌,108,128-131 (1996)
谷内一彦,渡邉建彦
ヒスタミン受容体
医系薬理学(遠藤仁,橋本敬太郎,後藤勝年編), P.128-134,1997,中
外医学社
谷内一彦,井上薫,渡辺武,渡邉建彦
ヒスタミンH1受容体欠失マウスの行動薬理学
神経研究の進歩,41,784-793 (1997)
渡邉建彦,伊藤千裕,佐藤光源
ヒスタミン
ニューロトランスミッタートゥデイ, P.147-153,1997,星和書店
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渡 邉 建 彦
中 枢 神 経 系
標 準 薬 理 学 ( 第  5  版 ) ,  P . 1 7 3 - 2 1 3 , 1 9 9 7 , 医 学 書 院
渡 邉 建 彦 , 福 井 裕 行 , 谷 内 一 彦
ヒ ス タ ミ ン 受 容 体
蛋 白 質 ・ 核 酸 ・ 酵 素 , 円 畄 に お け る 情 報 伝 達 」 , 4 2 , 3 2 7 - 3 3 4  ( 1 9 9 7 )
渡 邉 建 彦 , 谷 内 一 彦
抗 ヒ ス タ ミ ン 薬 に よ る ヒ ト 脳 ヒ ス タ ミ ン H , 受 容 体 占 拠 率 の 測 定
薬 局 , 4 8 , 3 9 - 4 5 a 9 9 7 )
渡 邉 建 彦 , 大 津 浩
医 科 薬 理 学 , 第 3 版 ( 栗 山 欣 哉 , 遠 藤 政 夫 , 笹 征 史 , 大 熊 誠 大 真 畔 卿 ,
P P . 8 6  - 9 5 , 1 9 9 7 , 南 山 堂
渡 邉 建 彦 , 谷 内 一 彦
ヒ ス タ ミ ン 受 容 体
生 体 の 科 学 , 4 8 , 3 7 6 - 3 8 0  ( 1 9 9 7 )
渡 邉 建 彦
ヒ ス タ ミ ン H 1 受 容 体 一 ー ー ー ー ノ ッ ク ァ ウ ト マ ウ ス か ら P E T ま で
セ ラ ピ ュ ー テ ィ ッ ク ・ り サ ー チ , 1 8  ( S U P P I . 1 ) , 2 4 3 - 2 4 7  ( 1 9 9 7 )
渡 邉 建 彦
中 枢 ヒ ス タ ミ ン 神 経 系 と 神 経 可 塑 性
日 本 神 経 精 神 薬 理 学 雑 誌 , 1 7 , 1 6 9 - 1 7 3  ( 1 9 9 7 )
福 井 裕 行 , 渡 邉 建 彦
ヒ ス タ ミ ン 受 容 体
薬 物 受 容 体 ( 高 柳 一 成 編 ) ,  P . 8 0 - 8 9 , 1 9 9 8 , 南 山 堂
谷 内 一 彦 , 孫 立 智 , 李 争 艷 , 飯 沼 一 宇 , 渡 邉 建 彦
て ん か ん と ヒ ス タ ミ ン レ セ プ タ ー の イ メ ー ジ ン グ
脳 の 科 学 , 神 経 精 神 薬 理 , 脳 機 能 の イ メ ー ジ ン グ
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ヒ ス チ ジ ン デ カ ル ボ キ シ ラ ー ゼ 阻 害 剤
生 体 の 科 学 , 4 9 , 4 9 0 - 4 9 1  住 9 9 8 )
基 礎 か ら ,  P . 2 2 7 ー
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68渡邉建彦
ヒスタミンH1受容体ノックァウトマウス
検証・抗ヒスタミン薬, P.24-26,1998,スタンダード・マツキンタイア社
渡邉建彦,佐藤光源
メタンフェタミン逆耐性と中枢ヒスタミン神経系
精神神経薬理シンポジウム,24,15-19 (1998)
谷内一彦,渡辺武,渡邉建彦
ヒスタミン受容体欠損マウス
遺伝子治療開発研究ハンドブック, P.916-919,1999
渡邉建彦,上崎善規
くすりと薬理学
日本薬理学雑誌,114,316-317 (1999)
ーノ瀬正和,渡邉建彦,今野・昭義,古賀哲也
座談会「アレルギー疾患とヒスタミン」
PharmaMedica,19,175-184 (2001)
渡邉建彦
アドレノメデュリン,他24項目,
医学大辞典,2001,南山堂
渡邉建彦
ヒスタミンに関する研究:ヒスチジン脱炭酸酵素の精製から欠損マウスまで
日本薬理学雑誌,118,159-169 (2001)
渡邉建彦
中枢神経系
標準薬理学(第 6 版), PP.195-235,2001,医学書院
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